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Still have questions?
Academic Advising Office Your Advisor Enrollment Services
Solms Hall 212 Make an appointment or Victor Hall
912.344.2570 email your advisor 912.344.2576
Fall 2012 and after
Repeat a class taken Fall 2012 and after:
Repeat a class grades will be AVERAGED
Example:
Math 1111 – 3 hours Math 1111 – 3 hours
Grade = F (Fall 2012) Grade = A (Spring 2013)
New Cum GPA 2.00
Please read carefully page 72 in the 2011-2012 Armstrong 
Undergraduate Catalog
Withdrawals from a class
Withdraw from a class before Fall 2012:
(Academic history will not change.)
Withdraw from a class before midterm – receive a grade  
of W or WF
Example:
Math 1111 – 3 hours  or Math 1111 – 3 hours
Grade = W (Fall 2010)  Grade = WF (Fall 2010)
Does not affect GPA  Counts as F; lowers GPA
Does affect Financial Aid & HOPE Does affect Financial Aid & HOPE
Before Fall 2012
Repeat a class initially taken before Fall 2012:
(Academic history will not change.)
Repeat a class replace the grade
Example:
Math 1111 – 3 hours Math 1111 – 3 hours
Grade = F (Fall 2010) Grade = A (Spring 2013)
New Cum GPA 4.00
Withdraw from a class taken Fall 2012  
and after:
Withdraw from a class the second time — at any point  
in the term — and receive a grade of WF
Example:
Math 1111 – 3 hours Math 1111 – 3 hours
Grade = W or WF (Fall 2012) Grade = WF (Spring 2013)
Please read carefully page 66 in the 2011-2012 Armstrong 
Undergraduate Catalog
Class repeats
Important undergraduate 
GPA changes
May significantly impact YOUR GPA, HOPE & Financial Aid!
